Didascaliesの叛乱 : 『A・アダモフ覚書き』の余白に by 塩瀬 宏 et al.
D
idascalies
の
叛
乱
―
『
A
・
ア
ダ
モ
フ
覚
書
き
』
の
余
白
に
―
塩
　
瀬
　
　
　
宏
didascalie
と
は
、
戯
曲
の
な
か
で
、
俳
優
た
ち
に
よ
っ
て
発
話
さ
れ
る
台
辞
以
外
の
す
べ
て
（
装
置
、
照
明
、
音
響
、
俳
優
の
動
作
、
登
場
人
物
の
姓
名
職
業
そ
の
他
の
す
べ
て
）
に
つ
い
て
の
記
述
を
指
す
語
で
あ
る
（
1
）
。
台
辞
と
い
う
主
テ
ク
ス
ト
に
添
え
ら
れ
た
こ
の
副
次
的
、
二
次
的
テ
ク
ス
ト
は
、
な
が
ら
く
、
そ
の
添
え
も
の
．
．
．
．
と
し
て
の
役
割
に
あ
ま
ん
じ
て
き
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
中
世
近
世
ま
で
の
演
劇
の
テ
ク
ス
ト
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
だ
。
舞
台
と
客
席
の
関
心
が
即
座
に
呼
応
し
あ
っ
て
両
者
の
濃
密
な
一
体
化
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
成
立
す
る
よ
う
な
演
劇
に
あ
っ
て
は
、
そ
し
て
又
、
多
く
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
の
作
者
が
同
時
に
俳
優
で
も
あ
り
演
出
者
（
2
）
で
も
あ
る
よ
う
な
演
劇
に
あ
っ
て
は
、didascalies
の
不
在
は
、
む
し
ろ
当
然
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
劇
に
い
た
っ
て
事
態
は
一
変
す
る
。
階
級
も
経
済
力
も
教
養
も
好
み
も
き
わ
め
て
こ
と
な
る
観
客
の
関
心
を
舞
台
に
引
き
つ
け
、
か
り
そ
め
の
同
化
一
体
化
を
成
就
さ
す
た
め
に
は
、
舞
台
は
、
抗
し
が
た
い
磁
力
を
放
つ
磁
場
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
舞
台
上
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
束
ね
て
、
強
力
な
ひ
と
つ
の
磁
場
を
化
す
た
め
に
全
能
の
神
の
ご
と
く
ふ
る
ま
う
人
物
―
―
近
代
1
的
現
代
的
演
出
家
が
こ
う
し
て
誕
生
す
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
演
出
家
に
と
っ
て
、
作
品
に
付
さ
れ
た
綿
密
詳
細
なdidascalies
は
、
必
要
に
し
て
不
可
欠
な
武
器
と
な
る
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
A
・
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
、
近
代
的
演
出
の
父
、
開
始
者
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
が
、
彼
の
同
時
代
人
の
生
の
レ
ア
リ
テ
を
ま
る
ご
と
掴
み
と
る
よ
う
な
演
劇
を
め
ざ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
主
義
演
劇
」
の
創
出
を
企
図
し
た
時
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
ゾ
ラ
に
仰
い
だ
―
―
と
い
う
の
が
演
劇
史
の
常
識
だ
（
が
、
そ
の
実
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
）。
と
も
あ
れ
、
す
ぐ
れ
た
演
劇
時
評
家
で
も
あ
っ
た
そ
の
ゾ
ラ
は
、
演
劇
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
のdidascalies
の
役
割
り
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
didascalies
は
、
小
説
の
構
造
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
小
説
中
の
「
語
り
」
の
部
分
、「
描
写
」
の
部
分
を
担
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
添
え
．
．
も
の
．
．
扱
い
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
許
さ
れ
な
い
〈
―
―
〉
演
出
家
と
俳
優
は
、
こ
のdidascalies
を
注
意
深
く
読
み
と
り
、
そ
の
読
み
を
充
分
に
生
か
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
演
劇
的
レ
ア
リ
テ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
（
3
）
。
小
説
の
内
の
情
景
描
写
が
、
た
だ
単
に
現
実
の
一
片
を
切
り
と
り
作
品
の
な
か
に
そ
の
ま
ま
投
げ
入
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
作
家
の
「
文
体
」
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
顕
現
す
る
態
の
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
演
劇
作
品
中
のdidascalies
も
、
日
常
的
な
実
生
活
の
断
片
を
切
り
と
り
そ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
舞
台
に
持
ち
こ
む
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
読
み
解
か
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
各
作
品
の
め
ざ
す
レ
ア
リ
テ
を
く
っ
き
り
と
提
示
す
る
「
文
体
」
を
「
様
式
」
を
発
見
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
読
2
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
―
―
と
説
く
ゾ
ラ
が
こ
こ
に
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
（
す
く
な
く
と
も
初
期
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
）
に
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
い
さ
さ
か
無
邪
気
で
素
朴
な
誤
解
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
自
然
主
義
演
劇
」
が
、
十
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ア
リ
テ
を
ま
る
ご
と
掴
み
と
る
こ
と
を
め
ざ
し
つ
つ
、
そ
の
実
、
レ
ア
リ
テ
の
と
め
ど
な
い
拡
散
へ
、
は
て
は
、
そ
の
贋
造
贋
作
へ
と
転
じ
、
レ
ア
リ
テ
そ
っ
く
り
の
ま
ぼ
ろ
し
．
．
．
．
の
生
産
へ
と
向
か
っ
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
続
く
次
の
世
代
の
す
ぐ
れ
た
演
劇
人
た
ち
、
コ
ポ
ー
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
日
常
の
、
あ
り
の
ま
ま
の
レ
ア
リ
テ
と
演
劇
的
舞
台
的
レ
ア
リ
テ
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
相
容
れ
ぬ
ふ
た
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
上
で
、
各
作
品
の
演
劇
的
レ
ア
リ
テ
を
保
証
す
る
方
途
を
探
し
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
文
体
」
を
、
つ
ま
り
「
様
式
」
を
見
出
そ
う
と
努
め
た
の
だ
っ
た
。
あ
り
ふ
れ
た
演
劇
史
的
な
記
述
は
、
こ
の
あ
た
り
で
止
め
て
お
こ
う
。
わ
た
し
に
は
、
ア
ダ
モ
フ
の
テ
ク
ス
ト
中
のdidascalies
の
奇
妙
な
あ
り
方
こ
そ
が
、
目
下
の
関
心
の
的
な
の
だ
か
ら
。
一
九
五
十
年
代
に
出
現
し
た
い
わ
ゆ
る
「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
テ
ア
ト
ル
」
の
担
い
手
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
に
記
さ
れ
たdidascalies
の
尨
大
さ
綿
密
さ
は
、
周
知
の
よ
う
に
並
は
ず
れ
た
途
方
も
な
い
も
の
で
、
こ
れ
を
、
二
次
的
副
次
的
テ
ク
ス
ト
な
ど
と
か
る
が
る
し
く
呼
ん
で
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
、
イ
オ
ネ
ス
コ
の
、
そ
し
て
ア
ダ
モ
フ
のdidascalies
が
、
そ
れ
だ
。
ベ
ケ
ッ
ト
のdidascalies
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
説
は
避
け
る
が
、
ひ
と
つ
だ
け
わ
た
し
の
想
い
出
を
記
し
て
お
こ
う
。（
当
時
3
Didascalies の叛乱
は
）
ほ
と
ん
ど
無
名
の
作
家
の
手
に
な
る
奇
妙
な
芝
居
『
ゴ
ド
を
待
ち
な
が
ら
』
を
発
掘
し
多
大
な
困
難
と
と
も
に
初
演
（
一
九
五
三
）
す
る
と
い
う
蛮
行
を
な
し
と
げ
、
そ
れ
を
通
じ
て
ベ
ケ
ッ
ト
の
よ
き
友
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
は
演
出
家
に
し
て
俳
優
の
R
・
ブ
ラ
ン
(R
oger
B
lin) （4
）
な
の
だ
が
、
彼
が
、
あ
る
時
、
わ
た
し
に
《
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
彼
の
『
ゴ
ド
』
が
あ
ん
な
に
も
や
す
や
す
と
観
客
に
受
け
容
れ
ら
れ
も
て
囃
さ
れ
喝
采
さ
れ
さ
え
し
た
こ
と
に
す
こ
ぶ
る
驚
き
す
っ
か
り
当
惑
し
て
い
た
ん
だ
よ
。
彼
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
筈
．
．
．
．
で
は
な
か
っ
た
ん
だ
》
と
話
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
《
ベ
ケ
ッ
ト
に
し
て
み
れ
ば
、
あ
の
よ
う
な
薄
ぎ
た
な
い
惨
憺
た
る
登
場
人
物
た
ち
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
忌
避
さ
れ
嫌
悪
さ
れ
る
筈
だ
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
あ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
彼
は
、
す
っ
か
り
困
惑
し
、
つ
い
に
は
、
こ
れ
は
、
演
出
家
で
あ
り
出
演
者
（
ブ
ラ
ン
は
初
演
時
に
ポ
ゾ
の
役
を
演
じ
た
）
で
も
あ
る
わ
た
し
の
せ
い
な
の
だ
、
わ
た
し
が
彼
の
芝
居
を
面
白
く
し
す
ぎ
た
せ
い
な
の
だ
、
と
思
っ
た
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
決
し
て
観
客
に
好
か
れ
る
こ
と
の
な
い
芝
居
を
め
ざ
し
て
、『
ゴ
ド
』
に
も
、
そ
れ
に
続
く
作
品
群
に
も
、
あ
の
尨
大
な
注
意
書
き
を
念
い
り
に
書
き
こ
む
こ
と
に
し
た
の
だ
。
あ
の
途
方
も
な
いdidascalies
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
半
分
以
上
わ
た
し
に
対
し
て
の
不
満
や
ら
苦
情
や
ら
で
も
あ
っ
た
ん
だ
よ
》
そ
し
て
、
ブ
ラ
ン
は
苦
笑
し
つ
つ
こ
う
も
言
っ
た
の
だ
っ
た
―
―
《
た
ぶ
ん
、（
当
時
の
）
ベ
ケ
ッ
ト
に
は
、
よ
く
の
み
こ
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
よ
、
な
に
も
な
い
舞
台
の
上
に
、
例
え
ば
み
す
ぼ
ら
し
い
一
本
の
樹
だ
け
を
置
き
、
そ
の
樹
を
、
他
の
な
に
も
の
で
も
な
い
単
な
る
み
す
ぼ
ら
し
い
一
本
の
樹
と
し
て
観
客
に
提
示
す
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
、
と
る
に
た
ら
ぬ
ひ
と
り
の
い
か
が
わ
し
い
浮
浪
者
を
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
の
み
観
客
に
指
し
示
す
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
難
し
い
こ
と
な
の
か
が
ね
》
な
に
も
な
い
舞
台
に
一
本
の
み
す
ぼ
ら
し
い
樹
を
置
く
。
ひ
と
り
の
み
じ
め
な
人
物
を
置
く
。
と
、
そ
れ
ら
は
、
観
客
に
み
つ
め
ら
れ
て
、
た
ち
ま
ち
、
な
に
も
の
か
に
変
貌
す
る
。
そ
こ
に
、
衰
亡
へ
と
向
か
う
世
界
と
そ
こ
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
生
の
悲
惨
か
つ
滑
稽
な
4
あ
り
よ
う
を
ま
ざ
ま
ざ
と
看
て
取
る
こ
と
も
き
わ
め
て
容
易
だ
ろ
う
し
、
そ
の
他
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
も
勿
論
可
能
だ
。
そ
も
そ
も
、
舞
台
上
の
事
物
や
人
物
た
ち
の
放
散
す
る
ほ
と
ん
ど
ア
ナ
ー
キ
ー
な
ま
で
の
意
味
作
用
の
も
た
ら
す
魅
惑
、
幻
惑
こ
そ
、
演
劇
の
持
つ
魅
力
の
根
底
を
な
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
？
劇
場
で
は
、
我
々
は
舞
台
に
置
か
れ
た
一
本
の
棒
き
れ
を
、「
剣
」
と
し
て
眺
め
た
り
「
圧
政
」
と
し
て
「
死
」
と
し
て
見
つ
め
た
り
す
る
が
、
そ
れ
を
た
だ
単
な
る
一
本
の
棒
き
れ
そ
の
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
は
し
な
い
。（
そ
れ
が
緻
密
に
構
造
化
さ
れ
た
意
味
作
用
の
網
の
目
の
内
に
精
密
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
―
―
と
付
言
し
て
お
こ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
仕
事
は
多
分
に
教
訓
的
で
あ
る
）
そ
し
て
、
ベ
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
彼
の
い
や
増
すdidascalies
は
（
お
そ
ら
く
彼
の
意
に
反
し
て
）
ゆ
る
や
か
に
消
亡
へ
と
向
か
う
そ
の
黙
示
録
的
小
宇
宙
を
よ
り
綿
密
に
よ
り
強
力
に
う
つ
し
出
す
た
め
の
指
針
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
よ
う
だ
。で
は
、
ア
ダ
モ
フ
の
場
合
は
？
ア
ダ
モ
フ
は
《
な
に
よ
り
も
ま
ず
具
体
的
直
截
的
な
演
劇
、
そ
こ
で
は
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
の
す
べ
て
が
そ
れ
自
体
と
し
て
示
し
出
さ
れ
、
す
べ
て
が
明
白
で
即
時
に
見
て
と
れ
る
よ
う
な
演
劇
（
5
）
》
を
め
ざ
し
て
劇
作
を
開
始
し
た
。
金
銭
の
な
や
み
ご
と
や
男
女
の
色
模
様
を
お
も
し
ろ
お
か
し
く
開
陳
す
る
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
劇
の
他
愛
な
さ
、
心
理
の
錯
綜
を
操
っ
て
た
く
み
な
綾
取
り
を
行
い
そ
の
手
口
を
誇
示
す
る
心
理
劇
の
う
さ
ん
く
さ
さ
、
と
い
っ
た
も
の
の
一
切
と
手
を
切
っ
て
、
強
制
収
容
所
と
ヒ
ロ
シ
マ
を
う
み
お
と
し
た
世
界
戦
争
直
後
の
《
今
、
こ
こ
に
あ
る
（
6
）
》
苛
烈
な
現
実
を
可
能
な
か
ぎ
り
直
截
的
即
時
的
に
う
つ
し
出
す
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ダ
モ
フ
の
劇
の
あ
の
尨
大
なdidascalies
も
、
そ
の
よ
う
な
演
劇
の
実
現
を
め
ざ
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
で
あ
り
、
5
Didascalies の叛乱
指
示
で
あ
り
注
意
書
き
で
あ
っ
た
筈
だ
。
た
と
え
ば
彼
の
第
二
作
『
侵
入
』(L’Invasion)
（
7
）
を
み
て
み
よ
う
。
四
幕
か
ら
な
る
こ
の
芝
居
の
登
場
人
物
は
、
ピ
エ
ー
ル
と
そ
の
友
人
ト
ラ
デ
ル
、
ピ
エ
ー
ル
の
妻
ア
ニ
ェ
ス
、
そ
れ
に
ピ
エ
ー
ル
の
母
親
と
そ
の
女
と
も
だ
ち
、
第
二
幕
か
ら
姿
を
あ
ら
わ
す
不
意
の
来
訪
者
、
さ
ら
に
ピ
エ
ー
ル
と
ア
ニ
ェ
ス
の
間
に
う
ま
れ
た
幼
児
、
そ
し
て
手
稿
だ
け
を
残
し
て
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
ピ
エ
ー
ル
と
ト
ラ
デ
ル
の
友
人
ジ
ャ
ン
。
場
所
は
、
ピ
エ
ー
ル
と
ア
ニ
ェ
ス
が
母
と
暮
す
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
一
室
。
ど
う
や
ら
こ
の
部
屋
の
一
方
の
扉
は
外
部
に
通
じ
、
も
う
一
方
の
扉
の
む
こ
う
に
は
ピ
エ
ー
ル
が
好
ん
で
そ
こ
に
避
難
し
た
が
る
小
部
屋
が
あ
る
（
ら
し
い
）。
ピ
エ
ー
ル
と
ト
ラ
デ
ル
は
ピ
エ
ー
ル
の
義
兄
で
あ
り
ア
ニ
ェ
ス
の
兄
で
あ
っ
た
無
名
の
作
家
ジ
ャ
ン
の
死
後
、
そ
の
遺
稿
を
整
理
し
世
に
出
す
べ
く
（
8
）
部
屋
中
に
散
乱
す
る
紙
の
山
と
格
闘
し
て
い
る
。
が
、
母
親
は
そ
れ
に
は
い
っ
こ
う
に
無
関
心
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
や
わ
ら
か
に
し
か
し
執
拗
に
巧
妙
に
そ
の
中
止
と
廃
棄
を
は
か
り
続
け
る
の
だ
。
ア
ニ
ェ
ス
の
方
は
、
読
解
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
タ
イ
プ
す
る
役
目
を
不
承
不
承
ひ
き
う
け
て
は
い
る
が
、
夫
の
情
熱
に
は
と
ん
と
無
理
解
で
、
む
し
ろ
そ
れ
を
う
と
ま
し
く
さ
え
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
肝
心
の
ジ
ャ
ン
の
遺
稿
た
る
や
《
よ
う
や
く
一
語
を
一
行
を
読
み
解
き
得
た
と
思
う
と
、
又
、
疑
問
が
湧
き
出
し
て
、
は
じ
め
か
ら
や
り
直
し
》
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
態
の
お
よ
そ
判
読
不
可
能
な
し
ろ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
一
語
た
り
と
も
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
忠
実
に
読
み
解
く
こ
と
を
心
が
け
る
ピ
エ
ー
ル
に
対
し
て
、
ト
ラ
デ
ル
の
方
は
多
少
の
誤
読
は
覚
悟
の
上
で
さ
っ
さ
と
作
業
を
進
め
よ
う
と
主
張
し
続
け
て
、
ピ
エ
ー
ル
と
対
立
す
る
。
ピ
エ
ー
ル
の
妻
ア
ニ
ェ
ス
は
、
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
っ
た
未
知
の
来
訪
者
の
誘
い
に
の
っ
て
（
一
旦
は
）
ピ
エ
ー
ル
の
も
と
を
去
る
。
ト
ラ
デ
ル
も
協
力
を
拒
む
に
い
た
っ
て
、
ピ
エ
ー
ル
は
「
彼
の
小
部
屋
」
に
閉
じ
こ
も
り
、
一
度
は
姿
を
あ
ら
わ
す
も
の
の
又
そ
こ
に
戻
っ
て
、
自
死
す
る
。
ピ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
舞
台
一
面
に
散
乱
す
る
無
数
の
紙
片
と
無
心
に
た
わ
む
れ
る
幼
児
の
姿
を
の
こ
し
て
、
劇
が
お
わ
6
る
。勿
論
、
こ
の
劇
に
も
母
親
愛
用
の
「
肘
掛
け
椅
子
」
や
ジ
ャ
ン
の
手
稿
の
記
さ
れ
た
「
紙
束
」
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
詳
細
な
didascalies
が
付
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
は
な
に
げ
な
く
舞
台
片
隅
に
置
か
れ
て
い
た
こ
の
「
椅
子
」
は
、
次
第
に
移
動
し
、
最
後
（
第
四
幕
）
に
は
舞
台
の
中
央
を
占
め
客
席
と
正
面
か
ら
相
対
す
る
に
い
た
る
の
だ
し
、
あ
る
い
は
又
、
ジ
ャ
ン
の
「
遺
稿
」
の
方
は
、
床
や
家
具
の
上
に
乱
雑
に
ひ
ろ
げ
置
か
れ
た
状
態
か
ら
一
旦
は
あ
る
程
度
整
理
さ
れ
仕
分
け
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
や
が
て
ピ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
無
数
の
紙
き
れ
と
化
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
我
々
は
、
こ
の
肘
か
け
椅
子
の
移
動
に
「
母
性
」
の
専
制
の
確
立
の
過
程
を
見
た
り
、
貴
重
な
遺
稿
が
紙
き
れ
と
化
す
さ
ま
に
「
書
か
れ
た
芸
術
作
品
」
の
、
ひ
い
て
は
「
書
く
こ
と
」
の
む
な
し
さ
や
そ
の
不
可
能
性
と
い
っ
た
も
の
を
看
て
と
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
こ
で
も
、『
ゴ
ド
』
の
「
樹
」
と
同
様
に
、「
肘
か
け
椅
子
」
や
「
紙
」
は
そ
の
直
截
性
、
具
体
性
に
よ
っ
て
観
客
の
視
覚
を
衝
撃
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
、
そ
れ
以
外
の
な
に
も
の
か
に
た
ち
ど
こ
ろ
に
変
貌
し
て
ゆ
く
。
五
十
年
代
の
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
演
劇
」
の
つ
く
り
手
た
ち
の
多
く
が
、
こ
ぞ
っ
て
演
劇
に
直
截
性
を
求
め
、
今
こ
こ
に
あ
る
我
々
の
生
を
か
ぎ
り
な
く
具
体
的
に
う
つ
し
出
す
舞
台
を
の
ぞ
み
つ
つ
、
や
が
て
大
文
字
．
．
．
で
書
か
れ
た
「
世
界
」
の
そ
し
て
「
人
間
」
の
永
遠
不
変
の
「
宿
命
」
を
も
の
悲
し
く
唄
い
あ
げ
る
哀
歌
の
歌
い
手
と
な
っ
て
い
っ
た
―
―
と
い
う
事
情
に
ア
ダ
モ
フ
も
又
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
し
ば
ら
く
後
に
ア
ダ
モ
フ
は
、
そ
の
初
期
作
品
群
を
み
ず
か
ら
批
判
し
否
認
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
（
9
）
。
だ
が
、
そ
の
初
期
作
品
に
お
い
て
さ
え
、
ア
ダ
モ
フ
のdidascalies
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
特
異
な
注
意
書
き
も
組
み
込
ま
7
Didascalies の叛乱
れ
て
い
る
の
だ
。
不
意
に
あ
ら
わ
れ
た
見
知
ら
ぬ
男
は
ピ
エ
ー
ル
に
手
を
差
し
の
べ
る
。
ピ
エ
ー
ル
は
彼
に
は
お
か
ま
い
な
し
に
歩
き
続
け
る
。〈
―
―
〉
ア
ニ
ェ
ス
は
ピ
エ
ー
ル
の
方
に
一
歩
近
づ
く
。
ピ
エ
ー
ル
は
ア
ニ
ェ
ス
に
近
寄
り
そ
の
手
を
取
り
、
母
親
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
ゆ
く
。
母
親
は
相
不
変
自
分
の
肘
か
け
椅
子
に
坐
っ
た
ま
ま
。
ア
ニ
ェ
ス
は
ピ
エ
ー
ル
の
な
す
が
ま
ま
。
ト
ラ
デ
ル
も
ピ
エ
ー
ル
の
あ
と
に
続
く
。
来
訪
者
が
母
親
の
方
に
向
き
な
お
り
、
意
味
あ
り
げ
な
視
線
を
投
げ
か
け
る
。
が
、
母
親
は
彼
の
こ
と
な
ど
気
に
も
と
め
な
い
。
そ
こ
で
来
訪
者
は
、
何
ご
と
も
な
か
っ
た
よ
う
な
顔
つ
き
に
も
ど
る
（
10
）
。
万
事
が
こ
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
衝
突
も
な
け
れ
ば
　
藤
も
な
い
。
人
物
た
ち
は
、
行
動
の
強
い
動
機
づ
け
も
心
理
的
な
厚
み
も
す
っ
ぱ
り
と
削
ぎ
お
と
さ
れ
て
、
お
互
い
に
し
っ
か
り
と
結
び
つ
か
ぬ
ま
ま
に
た
だ
そ
こ
に
居
あ
わ
せ
て
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、
と
る
に
足
ら
ぬ
動
き
を
漫
然
と
と
り
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
稀
薄
な
自
己
同
一
性
を
我
々
に
か
ろ
う
じ
て
示
し
て
く
れ
る
の
は
、
彼
ら
相
互
の
間
の
関
係
の
み
な
の
だ
。
た
と
え
ば
ピ
エ
ー
ル
は
、
母
親
と
の
、
あ
る
い
は
妻
ア
ニ
ェ
ス
と
の
、
さ
ら
に
は
ト
ラ
デ
ル
と
の
、
ひ
い
て
は
死
せ
る
ジ
ャ
ン
と
の
、（
い
わ
ば
函
数
的
な
）
関
係
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
関
係
は
、
各
自
の
不
た
し
か
さ
に
応
じ
て
絶
え
ず
揺
れ
動
く
こ
と
を
止
め
な
い
。
こ
う
し
て
、
か
ぎ
り
な
く
明
示
的
直
截
的
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
出
発
し
た
ア
ダ
モ
フ
の
演
劇
に
は
、
そ
の
実
、
奇
妙
な
不
た
し
か
さ
、
ぶ
れ
．
．
と
い
っ
た
も
の
が
絶
え
ず
付
き
ま
と
っ
て
い
て
、
演
出
家
や
俳
優
た
ち
、
そ
し
て
観
客
た
ち
を
、
当
惑
さ
せ
た
り
、
時
に
は
苛
立
た
せ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。
8
さ
ら
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
命
名
に
あ
た
っ
て
の
奇
異
な
手
口
も
、
こ
の
不
た
し
か
さ
を
助
長
す
る
。
ピ
エ
ー
ル
（Pierre
）
ト
ラ
デ
ル
（Tradel
）
ア
ニ
ェ
ス
（A
gnès
）
そ
し
て
故
人
ジ
ャ
ン
（Jean
）
―
―
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
単
な
る
「
名
」
で
あ
り
、
そ
の
「
姓
」
に
つ
い
て
は
最
後
ま
で
不
詳
の
ま
ま
な
の
だ
。
対
す
る
に
〈
母
〉（la
M
ère
）
と
そ
の
〈
女
と
も
だ
ち
〉
（l’A
m
ie
）
そ
し
て
〈
幼
児
〉（l’E
nfant
）
は
、
家
庭
内
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
ど
り
を
そ
の
命
名
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
〈
外
部
世
界
か
ら
ふ
ら
り
と
や
っ
て
来
た
男
〉（le
Prem
ier
V
enu
）
は
、
ほ
と
ん
ど
偶
発
的
な
そ
の
登
場
の
仕
方
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
ま
ま
、
あ
る
時
不
意
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
正
体
不
明
の
、
ど
こ
に
で
も
い
そ
う
な
男
で
あ
り
続
け
る
の
だ
。
こ
の
三
通
り
の
こ
と
な
る
区
分
け
に
も
と
づ
く
命
名
法
は
、
観
客
に
不
安
を
も
た
ら
す
。
名
前
の
み
で
呼
び
あ
う
人
物
た
ち
の
私
的
な
親
密
さ
か
ら
、
家
庭
内
で
の
単
な
る
職
能
へ
、
そ
し
て
得
体
の
知
れ
な
い
闖
入
者
の
も
た
ら
す
外
部
世
界
の
遠
い
谺
へ
と
、
絶
え
ず
視
点
を
ず
ら
し
関
心
を
移
行
さ
す
こ
と
を
観
る
者
に
強
い
る
演
劇
、
内
か
ら
外
、
そ
し
て
外
か
ら
内
へ
と
不
断
に
往
復
し
揺
れ
動
く
こ
と
（
11
）
を
求
め
る
演
劇
―
―
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
演
劇
を
成
立
さ
す
た
め
に
考
案
さ
れ
書
き
込
ま
れ
て
い
っ
たdidascalies
の
数
々
。
も
は
や
こ
こ
で
は
、didascalies
は
、
主
テ
ク
ス
ト
た
る
「
台
辞
」
の
援
軍
と
し
て
、
劇
の
す
み
や
か
な
る
進
行
に
手
を
貸
し
た
り
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
主
テ
ク
ス
ト
を
攪
乱
し
、
劇
の
「
進
行
」
を
防
げ
、
劇
の
「
流
れ
」
に
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
機
能
し
始
め
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
主
た
る
テ
ク
ス
ト
（
台
辞
）
に
対
す
る
二
次
的
副
次
的
テ
ク
ス
ト
の
、
つ
ま
りdidascalies
の
ひ
そ
や
か
な
「
叛
乱
」
が
見
て
と
れ
よ
う
。
か
ぎ
り
な
く
直
截
的
具
体
的
か
つ
即
時
的
な
演
劇
を
め
ざ
し
つ
つ
も
、
そ
の
明
示
性
を
絶
え
ず
攪
乱
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
ア
ダ
モ
フ
の
演
劇
は
、
観
る
者
に
、
確
定
と
攪
拌
と
の
間
の
、
凝
集
と
逸
脱
と
の
間
の
、
絶
え
ざ
る
往
復
運
動
を
せ
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の
不
断
の
往
復
9
Didascalies の叛乱
の
さ
な
か
に
、
我
々
は
、
亀
裂
と
断
裂
を
内
蔵
し
て
膨
れ
あ
が
っ
た
我
々
の
「
生
」
の
レ
ア
リ
テ
の
異
様
な
裸
形
を
直
視
す
る
瞬
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
ア
ダ
モ
フ
の
演
劇
は
、
と
ま
ど
い
と
眩
惑
を
同
時
に
与
え
つ
づ
け
つ
つ
、
今
な
お
、
我
々
の
前
に
あ
る
（
12
）
。
一
九
五
十
年
代
の
な
か
ば
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
大
通
り
と
ラ
ス
パ
ー
ュ
大
通
り
の
交
叉
す
る
あ
た
り
、
ち
ょ
う
ど
カ
フ
ェ
・
ル
・
ド
ー
ム
の
前
あ
た
り
で
、
沈
み
ゆ
く
夕
陽
を
顔
い
っ
ぱ
い
に
あ
び
て
、
そ
の
朱
色
の
日
輪
を
ひ
た
と
凝
視
し
な
が
ら
と
め
ど
も
な
く
涙
を
流
し
つ
づ
け
る
男
が
い
た
。
《
あ
れ
が
ア
ダ
モ
フ
だ
よ
、
と
て
も
い
い
芝
居
を
書
い
て
い
る
男
な
ん
だ
が
、
時
々
、
あ
ん
な
ふ
う
に
な
る
ん
だ
。
君
を
彼
に
紹
介
す
る
の
は
こ
の
次
に
し
て
、
今
は
そ
っ
と
し
て
お
い
て
や
ろ
う
》
と
ブ
ラ
ン
が
わ
た
し
に
言
っ
た
。
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
人
物
に
強
く
惹
か
れ
て
、
し
ば
ら
く
そ
の
場
に
立
ち
つ
く
し
て
い
た
。
こ
れ
が
彼
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
爾
来
、
お
そ
ろ
し
く
明
晰
で
あ
り
な
が
ら
不
可
解
な
人
物
で
も
あ
り
続
け
た
ア
ダ
モ
フ
（
―
そ
し
て
ブ
ラ
ン
）
と
の
親
交
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
わ
た
し
も
わ
た
し
の
演
劇
も
少
し
ず
つ
変
っ
て
い
っ
た
。
註
（
1
）
も
っ
と
も
こ
の
語
は
、
古
く
は
劇
作
者
が
俳
優
に
与
え
た
大
ま
か
な
指
示
、
あ
る
い
は
台
本
に
付
さ
れ
た
短
い
解
読
―
―
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
10
を
指
す
語
だ
っ
た
。
（
2
）
と
い
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
舞
台
進
行
の
お
お
よ
そ
の
段
取
り
を
つ
け
る
の
が
こ
の
よ
う
な
「
演
出
者
」
の
役
目
だ
っ
た
の
だ
が
。
（
3
）E
.Z
ola:
《Le
N
aturalism
e
au
théâtre
》dans
les
Œ
uvres
com
plètes,tom
e
X
l
（éd.Le
C
ercle
du
Livre
Précieux
）
（
4
）R
oger
B
lin
（
一
九
〇
七
―
一
九
八
四
）
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
と
ア
ル
ト
ー
に
兄
事
し
て
演
劇
生
活
を
開
始
し
た
ブ
ラ
ン
は
、
終
生
、
仏
劇
界
の
主
流
に
背
を
向
けm
arginal
な
場
で
自
由
に
活
動
す
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
演
出
家
と
し
て
の
そ
し
て
俳
優
と
し
て
の
仕
事
の
数
々
は
二
十
世
紀
後
半
の
仏
演
劇
界
に
強
い
衝
撃
を
与
え
続
け
た
。
た
と
え
ば
、
ベ
ケ
ッ
ト
や
ア
ダ
モ
フ
の
初
期
作
品
群
の
初
演
、
あ
る
い
は
ジ
ュ
ネ
の
『Les
N
ègres
』『Les
Paravents
』
の
上
演
等
々
（
彼
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
や
ジ
ュ
ネ
、
ア
ダ
モ
フ
な
ど
が
深
く
信
頼
し
た
稀
な
演
出
家
の
ひ
と
り
だ
っ
た
）。
（
5
）L’lntroduction
au
〔T
héâtre
II
〕d’A
rthur
A
dam
ov,
（éd.G
allim
ard
）
よ
り
大
意
を
訳
出
。
（
6
）
ア
ダ
モ
フ
の
演
劇
論
集
は
『IcietM
aintenant
』（éd.G
allim
ard
）
と
題
さ
れ
て
い
る
。
（
7
）
『L’Invasion
』dans
le
〔T
héâtre
I
〕d’A
dam
ov,
（éd.G
allim
ard
）
（
8
）
ア
ダ
モ
フ
自
身
も
、
熱
愛
し
た
二
人
の
詩
人
（
A
・
ア
ル
ト
ー
と
R
・
ジ
ヴ
ェ
ー
ル
＝
ル
コ
ン
ト
）
の
没
後
、
彼
ら
の
遺
稿
の
散
逸
を
お
そ
れ
て
、
そ
の
整
理
、
保
管
、
公
刊
に
つ
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。
（
9
）L’Introduction
au
〔T
héâtre
II
〕,op.cit.
（
10
）
『L’Invasion
』,A
cte
III,dans
le
〔T
héâtre
I
〕op.cit.
（
11
）
ア
ダ
モ
フ
の
エ
セ
ー
集
の
ひ
と
つ
は
『Je
…
…Il(s)
…
』（éd.G
allim
ard
）
と
い
う
書
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
（
12
）
一
九
七
十
年
代
か
ら
九
十
年
代
に
か
け
て
「
日
常
的
な
る
も
の
の
演
劇
」（T
héârtre
du
Q
uotidien
）
を
標
榜
す
る
劇
作
家
や
演
出
家
た
ち
の
活
動
が
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
《
彼
ら
の
や
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
多
く
は
、
も
う
ず
っ
と
以
前
に
ア
ダ
モ
フ
が
始
め
た
こ
と
》
（
B
・
ド
ル
ト
の
言
）
な
の
で
あ
る
。※
※
ア
ダ
モ
フ
に
つ
い
て
考
え
そ
し
て
書
く
よ
う
に
と
わ
た
し
に
強
く
勧
め
て
く
れ
、
特
に
ア
ダ
モ
フ
の
特
異
なD
idascalies
に
注
目
す
る
よ
う
に
懇
切
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Didascalies の叛乱
に
助
言
し
て
く
れ
た
の
は
、
B
・
ド
ル
ト
（B
ernard
D
ort
）
だ
っ
た
。
二
十
世
紀
後
半
の
最
良
の
劇
評
家
の
ひ
と
り
で
あ
り
又
よ
き
教
師
で
も
あ
っ
た
ド
ル
ト
―
―
彼
は
、
ア
ダ
モ
フ
の
人
柄
と
演
劇
を
深
く
愛
し
た
ひ
と
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
ア
ダ
モ
フ
も
、
そ
の
無
二
の
友
ド
ル
ト
も
、
そ
し
て
ブ
ラ
ン
も
、
も
う
い
な
い
。
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